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1 . 研究概要
植物細胞 を 適 当 な培地で培養す る と ， ほ ぼ均質な
細胞群 と な っ て 微生物な ど と 同様な 生長経過 を 示す。
そ こ で こ の培養系 を 用 い て， 細胞の生長 ・ 分裂や そ
れに影響す る 外的要因 及 ぴ植物成分の代謝調節等に
つ い て研究 し た 。
1 ) 細胞の分裂サ イ ク ル と オ ー キ シ ン
植物細胞の生長に は オ ー キ シ ン が必須 と さ れ て い
る が， ニ ン ジ ン の培養細胞に も 2 ， 4- D 等の添加が必
要で， 細胞は そ の 濃度の変化 に 鋭敏に 反応 す る 。 こ
の 細胞 を オ ー キ シ ン の な い 条件 で培養す る と ， やが
て 生長 が停 り 培養の 同 調化がお こ る こ と を 見出 し た 。
そ こ で， こ れ を 利用 し て分裂サ イ ク ルに お け る オ ー
キ シ ン の役割等 を 検討 し て い る 。
2 ) 植物培養細胞 及 び そ の プ ロ ト プ ラ ス ト に お け
る 細胞壁の形成
植物細胞壁は そ の構造 の 複雑 き の 他， 組織で は 二
次壁の形成や物質の沈着カ司半な う ため， そ の 生成経過
や壁成分の相互関係 な ど の研究が困難 と さ れて い る 。
こ の 困 難 さ を 軽減す る た め遊離の培養細胞 と 酵素的
に 得 た プ ロ ト プ ラ ス ト を 用 い， セ ル ロ ー ス分子の伸
長 経過や， 新生壁のペ ク チ ン ， へ ミ セ ル ロ ー ズに つ
い て 構成糖や そ の経時的変化 を 調べ相互の関係 を 検
討 し た 。
3 ) グ リ セ オ フ ル ビ ン ， カ フ ェ イ ン の作用
コ ル ヒ チ ン， グ リ セ オ フ ル ビ ン， カ フ ェ イ ン等は し 、 ず
れ も 細胞分裂 に 異常 を 起す薬物で， 細胞微小管の 形
成や機能 に 影響す る も の と さ れて い る 。 植物培養細 胞
を こ れ ら の 薬物で処理す る と ， コ ル ヒ チ ン では細胞の
球形化がお こ り ， 後二者では 多 く の溜状突 起 を 生 じ
不規則 な 形態 を 示 し た 。 さ ら に 電子顕微鏡観察 で，
そ れ ぞれの薬物に特徴的 な 隔壁の異常等が認め ら れ
た の で， こ れ ら を 比較して微小管 と の関係 を 考察 し た 。
4 ) 植物成分物質の代謝
ニ ン ジ ン 細胞 の フ ェ ノ ー ル酸等の代謝に つ い て 本
学部の菅野教授 と 協 同研究 を 行 っ た 。 ( 生物学の項
参照 )
2 .  学会発表
1 ) 培養高等植物細 胞 に お け る グ リ セ オ フ ル ビ ン
の 作用 に つ い て : 岡村昭治， 友沢真知， 西 荒介，
日 本薬学会第97年会， 52. 4 ， 東京.
2 ) 培養高等植物細 胞 に お け る カ フ ェ イ ン の 作用
に つ い て : 岡村昭治， 友沢真知， 西 荒介， 向上.
3 ) ニ ン ジ ン 培養細胞 に お け る フ ェ ノ ー ル酸 の 生
合成 (1 ) ノ〈 ニ リ ン 酸生成 と 0- メ チ ル転移酵素 と の 関
連 : 菅野延彦， 森谷佳子， 小川 由 則， 西 荒介， 向
上.
4 ) ニ ン ジ ン 培養細胞 に お け る フ ェ ノ ー ル酸 の 生
合成 (11) 桂皮酸水酸化酵素 と の 関連 : 小出 薫， 菅
野延彦， 西 荒介， 向上.
5 ) 植物培養細 胞 プ ロ ト プ ラ ス ト の 細 胞壁再生 :
浅水哲也， 西 荒介， 日 本植物学会第42回大会， 52. 
10， 福 岡.
6 ) ニ ン ジ ン 培養細 胞 に お け る カ ロ チ ノ イ ド の生
成 : 清水加代子， 菊地 徹， 菅野延彦， 西 荒介，
同一と.
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